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執筆者一覧（掲載順）
沼澤 秀雄 コミュニティ福祉学会運営委員長 / コミュニティ福祉学部学部長
桑原 涼 コミュニティ政策学科 2020 年卒業
山田 安里沙 コミュニティ政策学科 2014 年卒業
佐藤 めぐみ 福祉学科 2010 年卒業
新谷 健介 コミュニティ福祉学研究科博士課程前期課程 2013 年卒業
山内 沙織 スポーツウエルネス学科 2014 年卒業
冨吉 貴浩 コミュニティ福祉学科 2003 年卒業
長沢 裕 コミュニティ政策学科 2017 年卒業
安部 温代 コミュニティ政策学科 2010 年卒業 / インターンシップ・キャリア支援室教育研究コーディネーター / まなびあい運営委員
大川 真央 コミュニティ福祉学科 2004 年卒業 / まなびあい運営委員
坂田 拓朗 コミュニティ福祉学科 2002 年卒業 / まなびあい運営委員
川嶋 みずか コミュニティ政策学科２年
河東 仁 立教大学名誉教授








木下 一雄 旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科准教授 / コミュニティ福祉学科 2004 年卒業














大橋 理美 福祉学科 2020 年卒業
島田 将太 コミュニティ福祉学科 2005 年卒業
君塚 直人 コミュニティ政策学科 2015 年卒業
立教大学コミュニティ福祉学会
編集委員会　　
阪口 毅（編集委員長）　　川村 岳人（副編集委員長）　　山口 綾乃（副編集委員長）　　山口 七月
事　務　局　　
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